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aktivnosti koje realnim predmnijevaju dola-
zak plina s kopna na otok potkraj 2009. go-
dine odre|uju dinamiku budu}ih zahvata.
Ideja vodilja razvoja je samodovoljnost loka-
cije u proizvodnji elektri~ne i toplinske ener-
gije, {to }e se ostvariti izgradnjom nove ko-
generativne elektrane. Postoje}i dizelski
agregat za proizvodnju elektri~ne energije
uklopit }e se u novi sustav. Tako|er }e se
zadr`ati priklju~ak na HEP-ov 110 kV sustav i
koristit }e se u paralelnom radu i kao rezerva
kod ve}ih zahvata na vlastitoj elektrani.
Proizvodnja PVC-a u DINI zahtijevat }e i po-
ve}anje kapaciteta proizvodnje deminerali-
zirane vode i komprimiranog zraka. S mo-
dernizacijom proizvodnje demineralizirane
vode ve} se zapo~elo tijekom 2006. i jedna
od linija koja je u proizvodnji bila od 1986.
zamijenjena je novom, potpuno automatizi-
ranom, s kvalitetom izlazne vode koja zado-
voljava turbinske pogone. U isto vrijeme tim
je zahvatom omogu}eno da DINA kao ulaz-
nu, sirovu vodu koristi onu s otoka Krka.
Tijekom 2005., radi pripreme energane za
modernizaciju, obavljena je i zamjena kon-
trolnog sustava za nadzor i upravljanje pro-
cesima na tom postrojenju.
POLIMERI: O LNG-u je mnogo pisano u hr-
vatskim tiskovinama i vi{e nije upitno treba li
Hrvatskoj LNG. Pitanje je samo lokacije.
Eventualnom izgradnjom terminala za LNG
na Krku, tj. na lokaciji DINE, kakav bi bio si-
rovinski aspekt i {to bi to zna~ilo za DINU?
MANDEKI]: Javnost je putem medija upoz-
nata s odlukom Vlade RH o osnivanju po-
sebnog povjerenstva za odabir lokacije za iz-
gradnju LNG terminala. Povjerenstvo je ovih
dana zapo~elo s analizom nekoliko potenci-
jalnih lokacija i u sije~nju 2007. trebalo bi
objaviti svoje mi{ljenje o najboljoj i drugoj
(alternativnoj) lokaciji.
Me|u predlo`enima je i lokacija na otoku
Krku, to~nije unutar zone postoje}ega pe-
trokemijskog kompleksa DINA. To je bitna
promjena u odnosu na lokaciju Blatna, koja
je razmatrana polovinom devedesetih godi-
na i koju, zbog tro{enja novog prostora, nije
prihvatila lokalna zajednica. Terminal, dak-
le, ne devastira za{titni zeleni pojas u kojem
se uvala Blatna nalazi, ve} se smje{ta u po-
stoje}e industrijsko podru~je s pripada-
ju}om lukom posebne namjene, tj. u zonu
koja je infrastrukturno opremljena.
Iz tih ~injenica proizlaze i odre|ene predno-
sti na{e lokacije, me|u kojima treba napo-
menuti mnogobrojne potencijalne sinergij-
ske u~inke, koji su ve} raspravljeni u teh-
ni~kom smislu. Tu se prije svega misli na raz-
ne mogu}nosti povezivanja LNG terminala i
postrojenja DINE kod izmjene velikih ko-
li~ina toplinske, odnosno rashladne energi-
je, na kori{tenje kapaciteta energetskih me-
dija te na pru`anje raznih usluga kao {to su
to npr. protupo`arna za{tita, medicinske
usluge, usluge prehrane, odr`avanja, obra-
de otpadnih voda, laboratorija i sli~no.
Me|utim, za DINU je od posebne va`nosti
~injenica da zemni plin u svom sastavu ima
odre|eni sadr`aj etana i da se on, zajedno s
te`im komponentama, mo`e izdvojiti i tako
dobiti sirovina za proizvodnju etilena. Rije~
je o tehnolo{ki jednostavnom postrojenju,
koje ne zahtijeva ni velika ulaganja, ni velik
prostor, ni visoke operativne tro{kove.
Realizacijom ove ideje otvara se mogu}nost
izgradnje postrojenja za pirolizu etana, ~ime
bi se dugoro~no rije{io temeljni strate{ki
problem DINE, tj. kontinuirana opskrba os-
novnom petrokemijskom sirovinom - etile-
nom. Iako je sadr`aj etana u zemnom plinu
nizak i varira ovisno o izvoru dobave, ocje-
njuje se da je mogu}e proizvesti koli~ine eti-
lena koje zadovoljavaju sada{nje i budu}e
potrebe postoje}ih postrojenja, kao i potre-
be jednoga novog postrojenja za proizvod-
nju PE-a, ~ime bi se zaokru`ila paleta tog
proizvoda.
Time se na{a lokacija pretvara u tehnolo{ki
integriran petrokemijski kompleks, ~ime se
stvaraju uvjeti za daljnji rast i razvoj proiz-
vodnje polimera i njihove prerade.
POLIMERI: Poznato je da je u razdoblju od
2001. do 2002. godine u DINI tehnolo{kim
vi{kom progla{en ve}i broj radnika i da su
oni dobili otkaz. Mo`ete li nam re}i koliko je
radnika po toj osnovi otpu{teno i koji je mi-
nimalan broj radnika zabilje`en u DINI te
kakva je danas ekipiranost i, uop}e, s kojim
se kadrovskim problemima susre}ete te ka-
ko ih rje{avate?
MANDEKI]: DINA je pro{la kroz razne vrste
restrukturiranja, od kojih je ono na podru~ju
kadrova ostavilo najdublje tragove. Masov-
na otpu{tanja u razdoblju od 2001. do
2002. rezultirala su pogubnim posljedicama
za kadrovsku ekipiranost, jer se zbog stvore-
nog osje}aja nesigurnosti i besperspektivno-
sti nastavilo osipanje stru~nog kadra, tako
da je u ljeto 2004. dosegnut minimalan broj
od 272 zaposlena (u odnosu na 750 po~et-
kom devedesetih godina).
Dana{nji broj od 315 zaposlenih uglavnom
zadovoljava potrebe dnevne operative, ali s
pokretanjem ve}ega broja razvojnih proje-
kata rastu i potrebe za iskusnim stru~njaci-
ma. Taj je problem, u situaciji deficita odre-
|enih struka (kemijski tehnolozi, elektroin-
`enjeri itd.) i uvjeta koje trenuta~no mo-
`emo ponuditi, te{ko odmah rije{iti pa bi to
mogao postati ograni~avaju}i faktor u reali-
zaciji razvojnog programa.
Stoga smo osmislili dugoro~no rje{enje us-
postavom bliske suradnje s Tehni~kim fakul-
tetom Sveu~ili{ta u Rijeci i Fakultetom kemij-
skog in`enjerstva i tehnologije Sveu~ili{ta u
Zagrebu, koja uklju~uje stipendiranje stude-
nata, izradu sustava cjelo`ivotne izobrazbe
zaposlenih, zajedni~ko oblikovanje stru~nog,
sveu~ili{nog i specijalisti~kog studija, surad-
nju prilikom predlaganja i izrade diplomskih
i magistarskih radova i doktorata i sl.
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14. listopada - Svjetski dan norma
Svjetski dan norma obilje`ava se 14. listopada ve} tradicio-
nalno s odabranim sloganom i porukom koju ~elnicima ze-
malja i vlada upu}uje vrh me|unarodnih organizacija za nor-
mizaciju ISO, IEC i ITU. Slogan ovogodi{njega obilje`avanja
je Norme: velike koristi za male poduzetnike (e. Standards:
Big benefits for small business). U ovogodi{njoj poruci po-
sebno se nagla{ava da me|unarodne norme, koje izra|uju
organizacije ISO, ITU i IEC, mogu pru`iti velike prednosti ma-
lim poduzetnicima jer osiguravaju prakti~na rje{enja za
mnoge od izazova s kojima se u dana{nje vrijeme na globali-
ziranom tr`i{tu oni suo~avaju. Tako norme omogu}uju vla-
snicima i direktorima malih poduze}a da unaprijede svoje
tradicionalne vrline marljivoga rada, poduzetni~koga duha i
usredoto~enost na potrebe i zadovoljstvo kupaca svojih pro-
izvoda i korisnika svojih usluga.
Hrvatski zavod za norme (HZN), kao nacionalno normirno ti-
jelo Republike Hrvatske i ~lan me|unarodnih organizacija za
normizaciju ISO i IEC, obilje`io je ovogodi{nji Svjetski dan
norma sve~anim skupom odr`anim 19. listopada 2006. go-
dine. Na istome skupu obilje`ena je i 100. obljetnica Me|u-
narodnoga elektrotehni~koga povjerenstva (IEC) izlaganjima
ve}eg broja najistaknutijih stru~njaka s tog podru~ja. Treba
naglasiti i vrlo zapa`en doprinos skupu privremene ravnatel-
jice HZN-a, mr. sc. Snje`ane Zime.
Proslava je odr`ana u vrlo organiziranom, prijateljskom i
sve~anom ozra~ju, ~emu je pridonijelo i dru`enje nazo~nih
tijekom prigodnog domjenka.
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